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Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi 
perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. PT. Kedaung 
Medan Industrial Ltd. Cabang Semarang adalah salah satu perusahan PMDN yang 
bergerak di bidang Produksi barang dan sekaligus menjualnya ke customers. Adapun 
barang yang di maksud yaitu peralatan rumah tangga berbahan kaca (Glassware).  
Walaupun perusahan ini sudah cukup didukung dengan peralatan IT yang memadai 
tapi pemanfaatan nya belum begitu maksimal. Seperti yang terjadi pada bagian 
Pejualan (Marketing) dimana proses penawaran barang hasil produksi (sample & 
price list) dan penerimaan Pesanan atau PO (Purchase Order) masih mengandalkan 
jasa kurir (Logistik) jadi proses transaksi yang berjalan agak tersendat.  Pembuatan 
dan pengimplementasian website e-commerce adalah salah satu solusi yang dapat di 
tempuh sehingga masalah yang ada dapat diminimalisir.   
Pada Proyek akhir ini, penulis membuat dan mengimplementasikan suatu website e-
commerce yang menyediakan informasi secara lengkap tentang suatu produk, daftar 
harga (price list) dan pemesanan produk (Purchase Order) secara online. 
Website ini didalam pembuatannya menggunakan XAMPP. XAMPP adalah PHP 
bundle yang didalamnya sudah ada Apache sebagai webserver, MySQL untuk 
pembuatan database dan PHP sebagai bahasa pemrograman serta beberapa aplikasi 
yang mungkin dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi berbasis web. antara lain 
filezilla, Mysql admin dan lain-lainya. 
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1.1. Latar Belakang 
PT. Kedaung Medan Industrial Ltd. Cabang Semarang adalah salah satu 
perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam 
bidang usaha industri gelas untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam 
perkembangannya perusahaan mengalami banyak kemajuan, hal ini dapat di 
lihat dari banyaknya produk yang telah di hasilkan. Hingga saat ini produk 
perseroan telah meliputi : peralatan makan (serve-wares), seperti mangkok dan 
berbagai jenis piring; peralatan minum (bevarages-wares), seperti berbagai 
jenis gelas, cangkir dan piring cawan; peralatan simpan (storage-wares), seperti 
stoples atau botol untuk peralatan simpan; serta produk lainnya seperti asbak 
rokok, macam-macam mangkok, botol garam, botol merica. 
Perusahaan dalam kegiatan produksi sampai dengan menjadi produk 
yang berkualitas, hingga barang sampai pada tangan konsumennya telah 
terencana dengan baik. Dimana sudah di dukung teknologi informasi yang 
cukup memadai, hal itu dapat di lihat dari semua transaksi yang terjadi sudah 
terkomputerisasi dengan baik. Namun dukungan teknologi informasi tersebut di 
atas belum dapat di maxsimalkan dengan baik. Salah satunya pada divisi 
penjualan (marketing) dimana penawaran barang hasil produksi kepada 
kosumen dilakukan dengan cara mengirimkan sample (contoh barang) dan 
daftar harga (price list) melalui jasa kurir (logistic) sehingga proses penerimaan 
PO (Purchase Order) dari konsumen berjalan dengan lambat hingga berimbas 
pada banyaknya transaksi-transaksi pejualan yang terlambat di tangani. Dan 
secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan (income) perusahaan. 
  
2 
Berdasarkan uraian diatas sangatlah perlu solusi jitu dalam penyampaian 
sample hasil produksi dan penerimaan PO (Purchase Order) dapat cepat dan 
efisien. Salah satunya adalah memasang situs web online pada media jaringan 
internet dengan merubah paradigma bahwa sample hanya berupa fisik 
melainkan dapat berupa digital sehingga dapat terdistribusi dengan media 
internet. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana menyampaikan lebih banyak informasi ke pada konsumen? 
2. Bagaimana menawarkan produk (sample dan price list) kepada kosumen 
dapat di lakukan lebih cepat dan efisien? 
3. Bagaimana penerimaan PO (Purchase Order) dari kosumen dapat diterima  
lebih cepat dan efisien? 
  
1.3. Batasan Masalah 
Dalam penulisan ini supaya tidak menyimpang dari tujuan semula serta 
dengan mempertimbangkan waktu, biaya, tenaga, dan  data yang tersedia, maka 
diperlukan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang dimaksud 
adalah pembuatan situs web e-commerce yang mencakup profile perusahaan, 
list produk dan member customers dimana proses pembuatan purchase order 





1.4. Tujuan Proyek Akhir 
Adapun tujuan pembuatan Proyek Akhir yang ingin dicapai adalah 
membantu membuat sebuah sistem pemasaran berbasis web kepada 
perusahaan, sehingga diharapkan dapat menyampaikan lebih banyak informasi 
kepada konsumen, penawaran produk dan penerimaan PO (Purcahse Order) 
dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.  
 
1.5. Manfaat Proyek Akhir 
1. Bagi perusahaan, membantu PT. Kedaung Medan Industrial Ltd. Cabang 
Semarang terutama pada bagian marketing dalam dalam mempublikasikan 
produk dan efisiensi waktu pendistribusiannya, serta memperkenalkan 
profile perusahaan kepada customers dan calon customerss. 
2. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan serta pengaplikasian ilmu 
pengetahuan yang telah diperoleh dengan kenyataan yang ada. 
3. Bagi Universitas, dapat menjalin kerja sama antara dunia pendidikan 
dengan perusahaan terutama dalam menyalurkan tenaga kerja profesional. 
4. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi bagi pembuatan proyek akhir 
berikutnya. 
 
1.6. Metode Penelitian 
 Pada penulisan Proyek Akhir ini, penulis melakukan usaha-usaha 
yang semaksimal mungkin, sehingga  tercapai maksud dan tujuan proyek akhir 





1.6.1. Jenis Data 
Dalam usaha mendapat suatu sumber data yang benar dan hasil 
yang baik maka  penulis menggunakan atau metode pengumpulan data 
dari sumber data dengan cara sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Adalah data-data yang diperoleh langsung dari dari objek yang 
diteliti. Data primer ini biasanya berupa data mentah yang diperoleh 
langsung dari perusahaan. 
2. Data Sekunder 
Adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
sumber seperti studi putaka dari buku-buku yang terkait dengan 
masalah yang diteliti. Data ini sebagai sumber teori suatu 
kelengkapan data primer sehingga akan membantu dalam 
penyelesaian laporan ini. 
1.6.2. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut : 
1. Studi Lapangan 
a. Wawancara,merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk 
mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung 
pada sumber yang ada . 
b. Observasi, merupakan pengumpulan data dengan cara 
mengadakan  pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
tentang masalah yang diteliti. 
2. Studi Pustaka 
Metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan 
mengambil dari sejumlah buku atau majalah dan sumber data 






1.6.3. Metode Pengembangan Sistem 
Dalam mengembangkan sistem metode yang digunakan adalah   
metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara  penjabaran 
uaian-uraian  dari sekumpulan data yang tidak teratur secara kualitatif. 
Alat analisa yang digunakan : Diagram Konteks (Context               
Diagram), Tingkatan DFD (DFD Levelled), Kamus Data (Data 
Dictionary), Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram), 
Perancangan Basis Data (Database Design), Hierarchy plus Input 
Process Output (HIPO), Prosedur sistem (System Procedure) dari sistem 
baru, Perancangan Masukan dan Keluaran (Input Output Design). 
 
 
 
